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 هشٍسی ثش تؼشیف ٍ اًَاع تلبدفبت
 
 : ولوبت هلغلح دس صثبى فبسػی 








 :اف ثی فبسادایي  –ثش اػبع  وتبة ساٌّوبی هذیشیت ػَاًح تشافیىی 
ّش ٍالؼِ خبكی وِ هٌجش ثِ وبّؾ ظشفیت ساُ ٍ یب افضایؾ غیش عجیؼی تمبضب  
 –سیضؽ ثبس ثش ػغح ساُ  –خشاثی خَدسٍّب  –هبًٌذ تلبدفبت تشافیىی . گشدد 
 ..... تؼویش ٍ ثبصػبصی ساُ ٍ هؼبثمبت ٍسصؿی ٍ
 : 7831لبًَى ثیوِ اججبسی هلَة  5ثش اػبع هبدُ  
 –هٌظَس اص حَادث هزوَس دس ایي لبًَى ، ّشگًَِ ػبًحِ ای اص لجیل تلبدم 
آتؾ ػَصی ٍ یب اًفجبس ٍػبیل ًملیِ ٍ ًیض خؼبساتی  –ٍاطگًَی  –ػمَط  –تلبدف 
 .اػت وِ اص هحوَلات ٍػبیل هضثَس ثِ اؿخبف حبلج ٍاسد هیگشدد
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آییي ًبهِ هذیشیت 
ایوٌی حول ٍ ًمل ٍ 
ػَاًح ساًٌذگی 
  8831هلَة 
 تلبدفبت ساًٌذگی 
 تشویجی یب ٍ خؼبست ، فَت ، جشح ثِ هٌجش ٍلبیغ اًَاع
 ثب ًملیِ ٍػیلِ چٌذ یب یه ثشخَسد ًتیجِ دس وِ آًْب اص
 . ایذ هی ثَجَد ؿی ٍ حیَاى ، اًؼبى یب ٍ یىذیگش
 ػَاًح ساًٌذگی 
  ، ساًٌذگی تلبدفبت ثش ػلاٍُ ٍلبیؼی
 غیش دلایلی ثِ آى ػشًـیٌبى یب ًملیِ ٍػیلِ یه آى دس وِ
 خؼبستْبی هتحول ، تلبدف ثشای ؿذُ روش تؼشیف اص
 ،سیضؽ ٍاطگًَی ، ػمَط لجیل اص ؿًَذ هبلی ٍ جبًی
   ػیل ٍلَع ٍ صهیي ساًؾ ، وَُ سیضؽ ، ثْوي
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 : تلبدف دس فشٌّگ هؼیي 
 اتفبلبً ثشخَسدى ثْن ؿذى، سٍثشٍ ثبّن ، ثبّن وشدى ثشخَسد -1
 . افتبدى اتفبق ، آهذى پیؾ -2
  .ثشخَسد -3
 
 : تلبدم 
  وَفتي ثْن -1
 خَسدى ثْن ػخت -2
  . ػخت ثشخَسد ، وَفتگی ثْن -3
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  تلبدف تؼشیف
 : دس حول ٍ ًمل ٍ تشافیه 
 ٍ حیَاى یب ٍ اًؼبى یب دیگش ًملیِ ػیلِ ٍ چٌذ یب یه ثب ًملیِ ٍػیلِ یه ثشخَسد اص اػت ػجبست     





 : اجضاء تلبدف 
 ساَّس ًبهِ آییي 99 ثٌذ : ًملیِ ٍػیلِ  -1
 هی وبس ثِ ساّْب دس وبلا ٍ اًؼبى جبثجبیی ثشای وِ هَتَسػیىلت ٍ هَتَسی غیش ٍ هَتَسی ٍػبیل( 
 ).سٍد
 ) ٍػیلِ ًملیِ ثب ٍػیلِ ًملیِ ، اًؼبى ، حیَاى ، ؿی حبثت ( ثشخَسد      -2
 :ٍسٍد خؼبست   -3
 : خؼبستْبی ثذًی  -1
 كذهِ، اص ًبؿی اسؽ یب دیِ ًَع ّش ثِ 78 هلَة اججبسی ثیوِ لبًَى 1 هبدُ 3 تجلشُ اػبع ثش     
 حبلج ؿخق فَت دیِ یب ) دائن یب هَلت ، ولی ، جضئی( افتبدگی وبس اص ػضَ، ،ًمق ؿىؼتگی
 . هیگشدد اعلاق هؼبلجِ ّضیٌِ ٍ
 :خؼبستْبی هبلی   -2
 ثِ لبًَى ایي هَضَع ثیوِ هـوَل حَادث ػجت ثِ وِ ثبؿذ هی صیبًْبیی : 4 تجلشُ اػبع ثش     





           llaF  ػمَط       -1   
 gnilloRغلغیذى ثِ پْلَ       -2
 revo daeHولِ وشدى       -3
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 :ػلن وبسؿٌبػی تلبدفبت  
 
ػجبست اػت اص اكَل ٍ فشایٌذ حجت اعلاػبت ٍ ٍالؼیبت هَجَد دس كحٌِ تلبدف، ثِ هٌظَس تؼییي 
ػلت ٍلَع، ثِ ًحَی وِ اظْبس ًظش ثشای همبهبت لضبیی یب دیگش افشادی وِ ثب آى ػشٍ وبس داسًذ 
 .هوىي گشدد
 
 ػَاهل هْن تلبدفبت 
 
 ػبهل اًؼبًی
 ٍػیلِ ًملیِ  
 ساُ 
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 :انواع کارشناسان 
 انواع کارشناسان 
کارشناسان راهنمایی 
و رانندگی و پلیس 
 راه 
  2کارشناس پایه 
  1کارشناس پایه 
 کارشناس عالی تصادفات 
کارشناسان رسمی 
 دادگستری 
کارشناسان رشته وسایل نقلیه 
 موتوری زمینی 
 01
 ) كحٌِ تلبدف ( هذیشیت ػَاًح 
  : اٍل تؼشیف 
 هٌجش وِ اػت اًؼبًی ٍ هىبًیىی ، فٌی هٌبثغ اص هٌذ ًظبم ٍ ّوبٌّگ وبسثشدی
 حبدحِ ، ساًٌذگبى ایوٌی ػغح تَػؼِ ٍ ػَاًح اص حبكل فـبس هیضاى وبّؾ ثِ
 هَجت ػَاًح هذیشیت الذاهبت ّوچٌیي هیگشدد وبسثشاى دیگش ٍ دیذگبى
 حشوت ٍ ایوٌی ، ػولی وبسایی افضایؾ ، ثبصسػی ٍ وبسؿٌبػی صهبى وبّؾ
 . هیگشدد ساّْب دس هغوئي
 
  : دٍم تؼشیف 
 تَػظ وِ هیگشدد اعلاق ّوبٌّگ ٍ هـخق فؼبلیتْبی اص ػشی یه ثِ
 فشایٌذ ثِ ثخـیذى ػشػت هٌظَس ثِ هختلف، اسگبًْبی ٍ ػبصهبًْب وبسوٌبى
 ػغح تؼبدل حفظ سػبًی، اهذاد ایوٌی، ػغح تَػؼِ ،  ػَاًح ثِ سػیذگی
 هیگشدد اًجبم تشدد ویفیت ٍ ػشٍیغ
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 سوانحی که نیاز به اعمال مدیریت دارند
 عجیؼی غیش افضایؾ یب ٍ جبدُ عشفیت وبّؾ ثِ هٌجش وِ ای ٍالؼِ ّش ولی ثغَس
  : ؿبهل تَاًٌذ هی ٍلبیغ ایي داسد هذیشیت ثِ ًیبص هیـَد تمبضب
 ّبی پشٍطُ  -   جبدُ ػغح ثش ثبس سیضؽ -    ّب خَدسٍ خشاثی   -  تشافیىی تلبدفبت
 هؼبثمبت  -  )...ٍ صلضلِ– ثْوي– ػیل ( هتشلجِ غیش حَادث -  جبدُ ثبصػبصی ٍ تؼویش
 . ثبؿٌذ  ...ٍ )...ٍ ؿَسؽ ، ساّپیوبیی ( ٍیظُ هشاػوبت  -   ٍسصؿی
 
 : ػبصهبًْبیی وِ دس هذیشیت ػَاًح ًمؾ داسًذ ػجبستٌذ اص 
 ) اًتظبهی ٍ ساَّس ( ًیشٍّبی پلیغ  -1
 ) اٍسطاًغ ( فَسیتْبی پضؿىی -2
 ) ّلال احوش ( اهذاد ٍ ًجبت  -3
 آتؾ ًـبًی  -4
 ػبصهبى ساّذاسی ٍ حول ٍ ًمل جبدُ ای  -5
 ؿشوتْبی اهذاد خَدسٍ ٍ یذن وؾ -6
 سػبًِ ّب -7
 ؿشوتْب ٍ هَػؼبت حول ٍ ًمل هَاد خغشًبن  -8
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  پضؿىی آهَصؽ ٍ دسهبى ثْذاؿت، ٍصاست ٍظبیف
 . ؿْشی ثشٍى ٍ دسٍى حَادث دس پضؿىی ّبی فَسیت هذیشیت
 ّبی فَسیت هذیشیت ثبؿذ هی پلیغ ثؼْذُ كحٌِ فشهبًذّی ایٌىِ ثِ تَجِ ثب
 . ؿَد اًجبم پلیغ ّوبٌّگی ثب ثبیذ پضؿىی
 08 صهبًی ًشم ثب ؿذُ سػبًی اعلاع ساًٌذگی حَادث توبهی كحٌِ دس حضَس
 حذاوخش ای جبدُ ػَاًح دسكذ 08 ٍ دلیمِ 8 دس حذاوخش ؿْشی ػَاًح دسكذ
 . دلیمِ 51 دس
 . ؿذُ تؼییي صهبًی ًشم ثِ سػیذى ثشای اٍسطاًغ پبیگبّْبی تجْیض ٍ یبثی هىبى
 . وـَس اٍسطاًغ استجبعی ؿجىِ ظشفیت افضایؾ ٍ اكلاح
 . پبیگبّْب دس ػلوی كلاحیت داسای ًیشٍّبی ثىبسگیشی
 اهذاد تَػؼِ ٍ اػتبى ّش اللین ثِ تَجِ ثب آهجَلاًغ ًبٍگبى ًٍَػبصی تجْیض
 . َّایی
 . ّوگبًی اهذاد آهَصؽ ّبی دٍسُ ثشگضاسی
 ثب ؿْشّب حشین اص خبسد دس تلبدفبت اص ًبؿی هتَفیبى اجؼبد هٌبػت حول
 . هٌبػت پَؿؾ اص اػتفبدُ
 دسخَاػت اػبع ثش هجشٍحیي صیبد تؼذاد ٍ ؿذیذ حبدحِ ثشٍص دسكَست
 .ّؼتٌذ اٍسطاًغ ثب ّوىبسی ثِ هَظف ػولیبتی تیوْبی ػبیش اٍسطاًغ
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   ساًٌذگی ٍ ساٌّوبیی پلیغ ٍظبیف
 
 . تلبدفبت اعلاػبت دلیك حجت ٍ تلبدفبت جبهغ ػیؼتن وبهل اًذاصی ساُ
 اهش دس دخیل ػبصهبًْبی ثشای تلبدفبت آهبسی تحلیل اهىبى ػبختي فشاّن
 . تلبدفبت وبّؾ
 . تلبدفبت ٍلَع دس هَحش ػلل ٍ ػَاهل تؼییي
 ٍ تلبدفبت تحلیل ٍ تجضیِ اػبع ثش گـتی تیوْبی فؼبلیت وشدى ّذفوٌذ
 ٍ اتفبلی كَست ثِ ػوَهی ًبٍگبى ساًٌذگبى َّؿیبسی ٍضؼیت حجت ٍ وٌتشل
 – سٍاًگشداى – هخذس هَاد هلشف تؼت عشیك اص تلبدف دس گیش دس ساًٌذگبى
 ... ٍ الىل
 سا پلیغ ػَاهل تَػظ ػوَهی ًمل ٍ حول ساًٌذگبى وبسی ػبػبت وٌتشل
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   ساًٌذگی ٍ ساٌّوبیی پلیغ ٍظبیف
 
 . ًبهحؼَع وٌتشل تمَیت ثشای هشدهی ثبلمَُ تَاى اص اػتفبدُ
 . تلبدف كحٌِ فشهبًذّی یىپبسچِ عشح اسائِ
 ساًٌذگی تخلفبت ثب ثشخَسد تـذیذ ثشای ساّذاسی ػبصهبى ثب ّوبٌّگی
 . ػوَهی ًبٍگبى
 ّبی هحذٍدیت ایجبد ثشای ّب ًبهِ آییي ٍ همشسات ٍ لَاًیي اكلاح
 . ثبصداسًذُ
 ّبی ثذّی اثضاس اص اػتمبدُ ثب تخلف پش ساًٌذگبى ٍهْبس وٌتشل تـذیذ
 ...ٍ آهَصؽ – تزوش – احضبس ثشای ًـذُ پشداخت
 ٍ ساُ ٍصاست ثِ ای جبدُ ػلائن ٍ تبثلَّب ًَالق ٍ هؼبیت اػلام
 . ؿْشداسی
 وبسؿٌبػبى ثشای ساُ ایوٌی ٍضؼیت ثشسػی تخللی آهَصؽ اجشای
 .اًتظبهی ػلَم داًـگبُ عشیك اص ساُ ٍصاست ّوىبسی ثب تلبدفبت
  . هتخلف ػَاساى هَتَسػیىلت وٌتشل تـذیذ
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   : كحٌِ فشهبًذّی
 
 
 ٍ ساٌّوبیی پلیغ ػْذُ ثش تلبدف كحٌِ فشهبًذّی
 ػولیبتی تیوْبی توبهی . ثبؿذ هی ًبجب ساًٌذگی
 ضوي سا خَد الذاهبت هَظفٌذ هَحش دػتگبّْبی




 : وٌٌذُ سػیذگی اجشایی ٍ ػولیبتی تیوْبی ٍظبیف
 
 ًیشٍی تَػظ كحٌِ دس اهٌیت ایجبد ٍ فشهبًذّی – تشافیه وٌتشل ٍ هذیشیت – حَادث سػبًی اعلاع -1
 . ساًٌذگی ٍ ساٌّوبیی پلیغ ٍ اًتظبهی
 . اٍسطاًغ تیوْبی تَػظ تلبدفبت اص ًبؿی هتَفیبى اجؼبد حول ٍ پضؿىی ّبی فَسیت خذهبت -2
 ػبصهبى تَػظ آى حَهِ ٍ ّب ؿْش دس ػبصی سّب ٍ ًجبت ، اهذاد ، حشیك اعفبی ؿبهل ًجبت ٍ جؼتجَ -3
 ایوٌی خذهبت ٍ ًـبًی آتؾ
 تَػظ ؿْشی ثشٍى ساّْبی دس ػبصی سّب ٍ ًجبت ، اهذاد ، حشیك اعفبی ؿبهل ًجبت ٍ جؼتجَ -3 -4
 . احوش ّلال ًجبت ٍ اهذاد ػبصهبى اجشایی ٍ ػولیبتی تیوْبی
 ٍ تؼویش ٍ ؿْشی ثشٍى ای جبدُ حَادث دس ّب خَدسٍ اهذاد ػبهبًذّی ٍ حبدحِ كحٌِ تخلیِ ، پبوؼبصی
  . ػبصی ؿْش ٍ ساُ اداسات ػولیبتی تیوْبی تَػظ ساُ ػلائن ٍ ّب ػبخت صیش هشهت
 دس ساُ ػلائن ٍ ّب ػبخت صیش هشهت ٍ تؼویش ٍ ّب خَدسٍ اهذاد ػبهبًذّی ٍ حبدحِ كحٌِ تخلیِ ، پبوؼبصی




   چشخ ػِ ٍ دٍچشخ ًملیِ ٍػبیل
 ؿذیذ ّبی هلذٍهیت ٍ هغضی ّبی ضشثِ افضایؾ
 ػٌَاى ثِ دسآهذ ون ّبی خبًَادُ ثشای اػتفبدُ
  خبًَادگی ٍػیلِ
 هؼبثش دس پیبدُ ػبثشیي ثب ثشخَسد احتوبل افضایؾ
  ؿْشی
  ػبل ٍ ػي ون افشاد ٍ جَاًبى هبجشاجَیی
  وٌتشلی ّبی هحذٍدیت
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ػَاهل هَحش ثش پیبهذّبی كذهِ ثؼذ 
 اصتلبدف








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